


















ち EU レベルでの会社法統一化の動き 2，あるいはスウェーデン国内での企業ス
1　Schön, L., En Modern Svensk Ekonomisk Historia: Tillväxt och Omvandling under Två Sekel, SNS 
Förlag, 2000, pp.414-418.






















Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union-A Plan to Move Forward”, Brussels, 
21 May, 2003, COM(2003)284 ﬁnal.
3　“Tydliga ägare ingen garanti mot skandaler”, Dagens Nyheter, 14 Feb. 2004.
4　2002年に政府によって，前金融大臣エリック・オスブリンク（Erik Åsbrink）が率いる
Commission on Business Conﬁdence(Förtroendekommissionen) が設置され，コーポレート・ガバ





参照のこと。Hasselberg, Y., and T. Petersson (red.), "Bäste Broder!" : Nätverk, Entreprenörskap och 
Innovation i Svenskt Näringsliv, Gidlund, 2006.
6　Söderström, H.T.(ed.), Ägarmakt och Omvandling: den Svenska Modellen Utmanad, Stockholm, 
2003.
7　スフェアとは，スウェーデンにおいて広く企業の集団を指す場合に使用されている用語で


























べている。Högfeldt, Peter, The History and Politics of Corporate Ownership in Sweden, Stockholm, 
2003 on www.nber.org/{~}confer/2003 and www.ecgi.org/wp. しかしレーテの実証研究自体にも
批判が寄せられているため，この議論はより慎重に検討される必要がある。
11　レーテのネットワーク論に関する文献は主に次のものである。Glete, J., Nätverk i 
Näringslivet: Ägande och Industriell Omvandling i det Mogna Industrisamhället 1920-1990, 
SNS Förlag, 1994; Glete, J., Ägande och Industriell Omvandling: Ägargrupper, Skogsindustri, 
Verkstadsindustri 1850-1950, Stockholm, 1987. 
12　本稿で取り上げる「アクティブ・オーナーシップ」論に関する文献は主に次のもの
で あ る。Lindgren, H., Aktivt Ägande: Investor under Växlande Konjunkturer, Stockholm, 1994; 
Sjögren, H., Den Uthålliga Kapitalismen : Bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska 























らかにした 16（表 1）。このうちヘルマンソンの ｢15大家族 ｣は，スウェーデン
経済における所有の集中について言及される際には，頻繁に使用される古典
13　 Hermansson, C.H., Koncentration och Storföretag, Stockholm, 1959; Hermansson, C.H., 
Monopol och Storfinans, Stockholm, 1962.
14　 経済における所有の集中とその影響に関する主な政府調査には次のものがあげられる。
SOU 1968:7, Ägande och Inflytande inom det Privata Näringslivet (Koncentrationsutredningen V), 
Stockholm; SIND 1980:5, Ägande i det Privata Näringslivet, Stockholm; SOU 1988:38, Ägande och 
Inflytande i Svenskt Närlingsliv: Huvudbetänkande från Ägarutredningen, Stockholm; SOU 1990:44, 
Demokrati och Makt i Sverige: Maktutredningens Huvudrapport, Stockholm. 
15　 Hermansson, C.H., Kapitalister П Storfinans, Stockholm, 1981, pp.201-204.






























ケースとして日本の「金融グループ（den ﬁnansiella gruppen）」20 と「産業グルー
プ（den industriella gruppen）」に関する研究を紹介している。この補論は結論
において，銀行志向と市場志向の 2つの金融システム（de bankorienterade och 
de marknadsorienterade ﬁnanciella systemen）の違いから，スウェーデンにおけ
る「中間レベル（mellannivå）」の「所有と支配」の機能を多面的に定義づけ
18　Hermansson, C.H., Kapitalister І Monopol, Stockholm, 1979, pp.67-77.
19　1988年調査報告の 12冊ある各分冊のタイトルは次の通りである。
“Bil.1 Ömsesidigt Aktieägande och Aktiebolagslagens Regler om Förvärv och Innehav av Egna 
Aktier”; “Bil.2-3 Ägarkonkurrens och Effektivitet ; Tjugofemprocentsregelns Betydelse för det Ökade 
Institutionella Ägandet”; “Bil.4 Finansiella Förmögenheter och Marknader”; “Bil.5 Avkastningen på 
Några Aktuella Sparformer, 1975-85”; “Bil.6 Näringslivet och Strukturomvandlingen, 1970-87”; “Bil.7 
Orsaker till Företagskoncentration i Utvecklade Industriländer”; “Bil.8 Ägarna i Styrelsen : en Fråga 
om Kontroll eller Service”; “Bil.9-11 Tre Expertrapporter från Ägarutredningen”; “Bil.12 Ägarna och 




























21　 Bergröf, E., “Bil.12”, pp.127-144.
22　 この時期のスウェーデン金融市場の変化については次を参照のこと。Larsson, M., Staten 



























24　Glete, J., ASEA under Hundra År: en Studie i ett Storföretags Organisatoriska, Tekniska och 

























































26　 Glete, J., “Swedish Managerial Capitalism: Did It Ever Become Ascendant?”, in Ullenhag, K.(ed.), 

































































































































































27　 レーテの「メゾレベル」については次の文献も参照のこと。Glete, J., “Regioner, Nätverk, 
Storföretag och Grupper - Något om Mesonivån i Finans- och Företagshistorisk Forskning”, in 




























28　 レーテの著書に対する次の書評を参照。Sjögren, H., “Nätverk i Näringslivet”, Historisk 

























ベストル社（Aktivt Ägande: Investor under Växlande Konjunkturer）』では，ヴァ
29　Söderström, op.cit., pp.79-80.
30　リングレンのヴァレンベリ・グループに関する著書は数多くあるが，代表的なものとし





























Ollson, K., “Recension av: Lindgren, Håkan: Aktivt Ägande”, in Historielärarnas Förenings Årsskrift, 
Bromma, 1994/95, pp.205-206; Fritz, S., “Recension av: Lindgren, Håkan: Aktivt Ägande”, in The 

































































































































付記：本稿は 2006～ 2008年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究 B）
にもとづく研究成果の一部である。
